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ABSTRAK 
 
Angel Purnamasari, E 0009040, 2009, PERLINDUNGAN KESELAMATAN 
DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT PETROKIMIA 
GRESIK, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja 
di PT. Petrokimia Gresik dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja di PT. 
Petrokimia Gresik. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif 
untuk menggambarkan serta menemukan ada atau tidaknya perlindungan bagi 
pekerja di PT. Petrokimia Gresik dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
Sumber bahan hukum primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan 
pihak-pihak terkait yang meliputi pekerja dan karyawan pada Departemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Petrokimia Gresik dan untuk bahan hukum 
sekunder berasal dari buku, jurnal dan penelitian lain yang relevan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang 
dilakukan penulis guna memeriksa kembali bahan hukum primer dan fakta di 
lapangan. Analisis data yang digunalan adalah metode analisis interaktif.. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakni   
PT Petrokimia Gresik  memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap 
pekerja terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu dengan di 
susunnya berbagai kebijakan dan instrument perusahaan seperti yang tertuang 
pada Perjanjian Kerja Bersama, Disiplin Karyawan serta Buku Pedoman 
Keselamatan Kerja, yang dalam penyusunannya mengacu pada ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi terdapat kendala dalam upaya 
memberi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja yang 
sumbernya berasal baik dari dalam diri pekerja sendiri berupa prilaku tidak aman 
dan berasal dari lingkungan kerja yang membahayakan, diantaranya adalah 
kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri 
(APD), kurangnya kesadaran pekerja dalam menerapkan larangan merokok di 
kawasan pabrik, mengemudi di atas rata-rata kecepatan yang di perbolehkan dan 
melanggar rambu-rambu berkendara, kurangnya pengetahuan akan prosedur 
Penanggulangan Keadaan Darurat Pabrik (PKDP), kurangnya kepatuhan dalam 
pengurusan syarat ijin bekerja di kawasan PT. Petrokimia Gresik.  
 
 
Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan Pekerja, PT 
Petrokimia Gresik 
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ABSTRACT 
 
 
Angel Purnamasari, E0009040, 2009, SAFETY AND OCCUPATIONAL 
HEALTH PROTECTION OF WORKERS AT PT PETROKIMIA GRESIK, 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
This research was meant to find out the protection to the workers at PT 
Petrokimia Gresik in standards of safety and occupational health and to find out 
the factors that inhibit the implementation of work safety and health protection of 
workers at PT Petrokimia Gresik. 
This research is empirical legal research to discover there is descriptive to 
describe and locate or no protection for workers at PT Petrokimia Gresik in 
safety and occupational health. Source material primary law in the study came 
from interviews with parties concerned including workers and employees at the 
Department of occupational safety and health workplace PT Petrokimia Gresik 
and for secondary legal materials derived from books, journals and other relevant 
research. Data collection is carried out by technical studies library and interview 
conducted to re-examine the author of law materials of primary fact field. Data 
analysis that is used is by the method of interactive. 
Based on the research results and conclusions generated discussion i.e. PT 
Petrokimia Gresik guarantee legal protection of workers ' safety and health-
related work that is by forward various policy and instrument companies such as 
that contained in the Perjanjian Kerja Bersama (PKB), the discipline of 
Employees as well as the manual safety, the authors refer to the provisions of the 
legislation in force. Work safety and health of workers which the source stemming 
both from within its own workers of unsafe behavior and derives from a 
dangerous working environment, including the lack of awareness of the 
importance of worker use of Protective self (APD), lack of awareness of workers 
in implementing smoking bans in the factory, driving above the average speed in 
allow and breaking signs drive, lack of knowledge of the plant's Emergency Relief 
procedures (PKDP), the lack of compliance in terms of clearance for a work 
permit in the PT Petrokimia Gresik. 
 
 
Keywords: safety and occupational health, protecting labour, PT Petrokimia 
Gresik. 
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“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
- William J. Siegel - 
“The number of times I succeed is in direct proportion to the number of times I can fail and 
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-Tom Hopkins - 
 
“Lebih baik menyalakan lilin daripada menggerutu tentang kegelapan” 
-Anonim- 
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